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Gastronomia i poesia. Debats entorn una taula 
Joaquim RICO
La gastronomia és, des de temps immemorials, musa de la poesia. Si hom no menja, 
no escriu; si més bé menja, i no mor d’indigestió, més bé escriu. Aquests pensaments van 
portar Rafa Llorca, Marian Llàcer, Rafael Roig i Joaquim Rico a celebrar uns soparets 
literaris a Altea, en els quals, a manera d’experiment, vam enregistrar la conversa. Sempre 
m’ha agradat el diàleg, per la diversitat d’aportacions que comporta, varietat que possibilita 
la producció col·lectiva de sentit. El primer vespre vam triar un tema complicat, i potser 
massa obert: com pensem, en aquest món actual, sobre la poesia? I, en conseqüència, 
quan escrivim poesia, de quina forma ho fem i amb quines intencions? Molt hi vam 
enraonar, i decidírem transcriure’n un resum, eliminant la forma de diàleg. Heus ací el text 
abreujat de la transcripció. 
 Aviat es va plantejar el tema de la creació poètica. Es parla de la força, la intensitat 
o el vigor expressiu. La força, es diu, ve de dins, i es manifesta en el mateix acte de la 
creació. La força emotiva pareix sortir del xoc de la percepció o el record amb la impressió 
que produeix en l’interior del subjecte. O d’un moviment o erupció més o menys autònoma 
del subconscient. En tot cas, l’emoció ve de dins i produeix una energia que electritza les 
paraules del poema, la qual, mitjançant bona tècnica, es conserva en l’expressió, 
viviﬁcant-la. El secret consisteix, doncs, a traslladar la intensitat del sentiment a les 
paraules. Si això no s’aconsegueix, el poema no val. La tècnica és indispensable per a 
assolir una relació autèntica entre emoció i text, i no significa en aquesta fase jugar 
simplement amb paraules i formes, sinó activar la capacitat de trobar imatges i formes 
adients a l’emoció. De manera que l’energia es trobaria, en brut, en l’impuls interior, i la 
força en el treball de la conformació de l’impuls amb mitjans de llenguatge. 
És important la distribució de la força per tot el poema. Un tema per tractar en una 
altra conversa. Es diu que, de vegades, la força pareix concentrar-se en un sol vers. 
En aquests casos, creiem que la resta del poema, mancat de força real, seria, en últim 
cas, prescindible; hi ﬁguraria només per a omplir espai. Potser. En tot cas, estem d’acord 
que la poesia ve de dins, i que el poema es forma fora, en un espai intuïtiu i racional que 
no pertany pròpiament al món emocional.
De totes maneres, si volem respectar l’impuls originari del poema, resulta 
indispensable la sinceritat i la implicació en el sentiment, deixant-lo eixir lliurement en 
l’acte de la creació. Per tant, cal evitar qualsevol forma d’inhibició, de correcció excessiva 
o de desig perquè el poema siga més acceptable o intel·ligible per al lector. A mesura que 
accentuem l’impuls interior o el treball amb les paraules, considerarem el poema com a 
expressió o com a forma. Normalment, es faran les dues coses i, partint (com sembla que 
ho férem), d’una poètica romàntica, arribarem a diverses possibilitats d’evolució d’aquest 
moviment que constitueix la base de la modernitat, que s’acosta més a l’expressió o més 
a la construcció d’un món poètic que s’allunyaria més de la interioritat, sense perdre, però, 
contacte amb l’impuls del sentiment. 
Tot el que s’ha dit deixa sense consideració el tema de la relació temporal entre la 
inspiració emocional i l’escriptura. Algú recorda el comentari de G. A. Bécquer, “quan sent, 
no escric. Guarde la sensació per a un moment de serenitat, on puc evocar-la i traslladar-
la al poema.”? 
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Moltes voltes passa això. I la qüestió que es va plantejar és com el sentiment 
rememorat respon ﬁdelment a la sensació original. És un tema important, si tenim en 
compte el nostre punt de partença, que suposa una relació directa (?) entre el sentiment 
i l’expressió poètica. Molt vam parlar de la diﬁcultat de connectar sense traves racionals 
amb l’impuls intern del poema, que considerem irracional i lliure de traves lògiques. Es va 
acudir a les teories del funcionament de les dues parts o hemisferis del cervell: la dreta, 
irracional, receptiva; i l’esquerra, racional, pràctica, operativa. Aquestes funcions, segons 
el nostre parer, es trobarien al principi i a la ﬁ de l’activitat poètica. 
El tema, però, sembla més complicat. En primer lloc, distingíem entre la “memòria” 
(temporal o immediata, dita consciència) com a magatzem de impressions o dades, i el 
“subconscient”, com una mena de sistema operatiu i creatiu, amb utilització d’elements 
de la memòria o la consciència receptiva. El problema és que tant la memòria com el 
subconscient seleccionen i ordenen (cadascun a la seua manera) els elements que hi 
contenen. Les dades de la memòria s’ordenen en sèries temàtiques o temporals, les del 
subconscient en agregats que responen a impulsos irracionals o aliens a la racionalitat. 
Un segon problema és que els continguts de la memòria i del subconscient, per a ser 
coneguts conscientment pel subjecte, han de tenir necessàriament una forma lingüísti-
ca. Sabem en el moment que anomenem o descrivim, encara que siga de forma molt 
primitiva. És aquest material lingüístic no elaborat el que ha de ser transformat o trans-
mutat pel poeta, mitjançant (per emprar un terme de la semiòtica) una “modalització 
secundària”. Una relació, doncs, complicada amb l’impuls del sentiment interior. Tal volta 
per eixa complicació vam incidir en el tema de la sinceritat, no solament en l’expressió, 
ans també en la relació del poeta amb el món exterior: lectors, fama, editors; el qual ens 
va portar a estendre la conversa a la qüestió de la incorruptibilitat de l’escriptor. És a dir: 
cal evitar tant la excessiva intervenció de ﬁltres racionals en l’esciptura, com doblegar-se 
davant de requeriments socials o comercials, o deixar-se guiar per la vanitat d’autor 
literari. Així, canonitzat el pobre poeta, i a la vista de l’abundant consum etílic, vam donar 
per ﬁnalitzada la sessió. 
(Si qualsevol lector vol escriure opinions sobre este tema que ho envie a 
l’Associació  AEMABA  - aemaba@gmail.com -i les publicarem a la Revista)
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